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川端和重 (北大院理)､高山- (東大物性研)､前田京剛 (東大院総合文化)､
中野隆 (東工大院情報理工)､鈴木勝 (電通大電気通信)､白浜圭也 (慶鷹大理























3:25-3:45 佐々木成朗､塚田 捷 東大院工､理
散逸の微視的機構
3:45-4:05 松川 宏 阪大院理
介在物のある摩擦の有効モデル
4:05-4:25 山口 尚秀 筑波大物理 ･CREST
ジョセフソン接合2次元配列における摩擦による超伝導 ･絶縁体転移
4:25-4:45 加藤 岳生 大阪市大工
ソリトン対の量子生成における不純物の効果
4:45-5:05 柴田 絢也 東北大院理
メゾスコピック自由磁壁における環境自由度の効果
5:05-5:25 我妻竜三､高山 - 東京大学物性研究所
高分子ゲル電気泳動
16日
9:00-9:50 佐藤 隆司 地質調査所地震地質部
地震学における摩擦の研究














1:20-2:10 河野 彰夫 理研
摩擦のクーロンの法則について
2:10-2:50 平塚 健一 千葉工大
摩耗について
2:50-3:30 矢田 恒三 マイクロマシンセンター
マイクロマシンの現状
3:30-3:50 休憩




5:00-5:20 戸川 欣彦 東大院総文
超伝導体における磁束格子のダイナミクス ;密度揺らぎと速度揺らぎ
5:20-5:50 湯川 諭 東大院工
量子ラチェットとその周辺






















1:30-2:20 吉岡 大二郎 東大院総文
強磁場中のWigner結晶
2:20-2:40 北野 晴久 東大院総文
Microwavestudyofcolectiveexcitationsintheslightlyhole-doped
two-legladdersofSrJ14-Ⅹ)Caー(x)CuJ24〉0_〈41)compound
2:40-3:00 井上 亮太郎 東大院総文
Low-energyChargeDynamicsof2-legLadder
SrJ14-Ⅹ)Ca_(Ⅹ)CuJ24)0_(41)Compounds
3:00-3:20 長浮 光晴 東京電機大工
しきい電場近傍におけるスピン密度波の電場応答
3:20-3:40 磯部 義興 広大院先端物質科学
電荷密度波の非線形パルス電場応答における端効果
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